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En el presente informe se evidencia el desarrollo de la actividad colaborativa correspondiente 
a la Evaluación Nacional del Diplomado de profundización acompañamiento psicosocial en 
escenarios de violencia, a partir de los recursos del entorno práctico y la revisión de las fuentes 
bibliográficas sugeridas en el entorno de conocimiento, las cuales permiten ampliar la comprensión 
sobre la realidad social por la cual ha atravesado nuestro país por culpa de las situaciones de crisis 
y violencia. En este sentido se hace importante realizar el abordaje de los casos prácticos de la 
realidad social presentados en la actividad a través de los relatos de violencia y esperanza en 
Colombia, especialmente en el relato de Ana Ligia, una historia que dibuja marcas y escenarios de 
violencia que han acontecido en nuestro país por culpa de los grupos al margen de la ley a través 
del desplazamiento forzado. 
 
De igual manera dentro de este trabajo se realiza el abordaje del caso de la comunidad de 
Cacarica, la cual fue acusada de cómplice de grupos armados ilegales y desplazada por medio de 
la intimidación y generación de miedo colectivo, de esta manera se hace necesario realizar un 
análisis y una reflexión, a partir del diseño de acciones de apoyo en la situación de crisis 
generada por la tortura y el asesinato de miembros y líderes de la comunidad, y la 
implementación estrategias de acompañamiento psicosocial, que faciliten la potenciación de 
recursos de afrontamiento a las situaciones vividas. 
 
Por último, este informe termina con la tarea del paso 3, en donde se aplicó la imagen y la 
narrativa como instrumento de la acción psicosocial a través de la estrategia de foto voz en los 
diferentes contextos, en donde se propició la sensibilización y el acercamiento a las posibilidades 
creativas en donde el uso de la imagen aporta a la intervención psicosocial, presentando espacios 
que han sido afectados por problemáticas diversas asociadas a los impactos del conflicto armado 
en los territorios y localidades, y como emergen las relaciones subjetividades e 
intersubjetividades en los diferentes escenarios. 
 













This report evidence the development of the collaborative activity corresponding to the 
National Assessment of the Diploma of deepening psychosocial accompaniment in violence 
scenarios, based on the resources of the practical environment and the review of the sources 
suggested in the knowledge environment, which allow us to broaden the understanding of the 
social reality through which our country has crossed because of crisis situations and violence. In 
this sense it is important to address the practical cases of social reality presented in the activity 
through the stories of violence and hope in Colombia, especially in the story of Ana Lygia, a 
story that draws marks and scenarios of violence that has occurred in our country because of 
outlaw groups through forced displacement. 
 
Likewise, within this work, the case of the community of Cacarica, which was accused of 
complicit in illegal and displaced armed groups through intimidation and generation of collective 
fear, is carried out, in this way it becomes necessary to carry out analysis and reflection, based on 
the design of actions to support the crisis situation generated by torture and the murder of 
members and community leaders, and the implementation of psychosocial accompaniment 
strategies, which facilitate the empowerment of coping with the situations experienced. 
 
Finally, this report ends with the task of step 3, where the image and narrative were applied as 
an instrument of psychosocial action through the photo voice strategy in the different contexts, 
where awareness-raising and approach to creative possibilities where the use of the image 
contributes to psychosocial intervention, presenting spaces that have been affected by various 
problems associated with the impacts of armed conflict in the territories and localities, and how 
the subjectivities and intersubjectivins in the different scenarios. 
 















a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 
Como grupo nos llamó la atención el fragmento: “Me tocó salir a la fuerza de mi pueblo por 
la guerra que nos tocó vivir, aunque yo no quería salir porque llevaba 20 años de trabajo allá. Fui 
desplazada dos veces: la primera fue entre el 2003 y el 2004”, en este fragmento se puede 
evidenciar como Ana Ligia y su familia fueron víctimas del desplazamiento forzado en dos 
ocasiones a causa del conflicto armado, en hechos de violencia generados en los lugares donde 
vivió, en donde tuvo que abandonar todo lo que tenía, sus propiedades, su estabilidad económica 
y emocional, dejando secuelas y desesperanza siendo este un ejemplo de resiliencia. 
 
Otro fragmento que nos llamó la atención fue “Cuando llegué me pusieron a trabajar con esta 
población. Yo tenía que hacer el censo de todas las familias, visitarlas y trabajar con ellas; 
trabajaba con los desplazados siendo yo misma desplazada, pero no me sentía con derecho a 
decirlo” Mis jefes lo sabían, pero la gente no. Ellos me contaban sus tristezas y yo los escuchaba, 
tratando de ser fuerte. No me daba permiso para sentirme mal. Como no quité la demanda, a los 
seis meses quedé desempleada y desplazada. Yo sentía que había perdido media vida. En este 
fragmento se evidencia como Ana Ligia tuvo que trabajar con desplazados, siendo ella otra 
desplazada, demostrando una gran disposición y capacidad de servir al otro, gracias a su 
fortaleza y ganas de seguir adelante pudo asumir su difícil situación como una motivación para 
ayudar y brindar apoyo a esas familias que la necesitaban, ya que ella podía sentir y entender 
como propias esas vivencias y de esta manera poder lograr un acompañamiento significativo. 
 
De igual manera el fragmento” En el 2006 me puse a trabajar con las víctimas de San 
Francisco, sobre todo con mujeres. Al escucharlas me robaron el corazón. Después de tanto 
dolor, al final de cuentas entendí que Dios me había llevado hasta allá porque realmente me 
necesitaban. El proceso que viví en San Francisco fue muy lindo y me hizo crecer como 
persona”. Este fragmento muestra como a pesar de que Ana Ligia fue víctima de la violencia al 
ser desplazada dos veces, todas sus vivencias y los sufrimientos de las otras familias que se 


















encontrar beneficio de su experiencia y por otro lado el crecimiento postraumático puede ser 
entendido como una estrategia en sí misma, es decir, la persona utiliza esta búsqueda de 
beneficio para afrontar su experiencia, de forma que más que un resultado es un proceso. Las 
experiencias de Ana Ligia le ayudaron a reflexionar sobre su situación, a entender que Dios la 
tenía en ese lugar para que ayudara a los que la necesitaban y de esta manera encontrar el 
beneficio a su experiencia. 
 
b.  ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de 
la historia relatada? 
Se puede reconocer en el contexto de la protagonista de la historia relatada los impactos 
psicosociales en donde a Ana Ligia se le ven vulnerados sus derechos fundamentales, como lo 
son los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a vivir libremente, a la equidad de género. 
Todo esto como consecuencia del desplazamiento forzado en donde se genera la perdida de la 
identidad social, inestabilidad ante la situación que tienen que enfrentar al no tener trabajo y 
movilizarse a otro lugar, teniendo que enfrentarse a la aparición de trastornos traumáticos., el 
temor por la seguridad y estabilidad de sus hijos de carácter físico y emocional, la desigualdad, 
vulneración de sus derechos como ciudadano, amenazas, imposibilidad, falta de apoyo. 
 
Los impactos colectivos generados en las comunidades víctimas del conflicto armado, por el 
desplazamiento forzado se ven vulnerados por la pérdida de sus bienes materiales, la estabilidad 
emocional, la perdida de creencias, valores, alteración en las relaciones interpersonales. 
 
c. ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento 
subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente? 
Las voces que podemos encontrar en el relato, que revelan un posicionamiento subjetivo 
desde el rol de víctima se puede evidenciar el posicionamiento que tiene Ana Ligia en la 
comunidad, es una persona que fue víctima de la violencia, sufriendo las consecuencias del 
desplazamiento forzado, amenazada, desplazada dos veces y vulnerada en sus derechos al trabajo 





acompañamiento. Según (Park, 1998) el crecimiento postraumático puede ser considerado como 












necesitaban promoviendo acciones de acompañamiento psicosocial y generando cambios 
significativos en las victimas. 
 
Desde el rol de sobreviviente, Ana Ligia a través de sus poemas expresa sus vivencias 
negativas y sus sentimientos, deja salir todo ese dolor que le genero ser víctima de la violencia, 
además le permite mantener una esperanza, y seguir adelante brindando acompañamiento a esas 
personas que también han vivido el impacto de la violencia, que sueñan con un futuro mejor 
lleno de oportunidades. 
 
d. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
En el relato de Ana Ligia podemos reconocer aspectos dominantes en donde se expresan 
sentimientos de tristeza, miedo, dolor, rechazo y exclusión social que se puede evidenciar al ser 
despedida de su empleo, “Fue entonces cuando el Alcalde me dijo que no me podía devolver 
porque le habían dicho que yo estaba amenazada” en donde se presenta la manipulación y el 
poder por parte de las entidades hospitalarias y de la alcaldía, los grupos armados le violentaron 
su derecho al territorio al obligarla a abandonar su tierra, su trabajo, su estabilidad, tranquilidad y 
lo más importante el derecho a la vida ya que se vio amenazada, sin embargo esto no fue 
impedimento para ayudar y escuchar a su comunidad, y de esta manera poder transformar vidas y 
convertir su sufrimiento en experiencias útiles para la sociedad. 
 
Uno de los significados alternos en el relato Ana Ligia es que a pesar de que ella fue víctima 
de desplazamiento forzado dos veces no recibió ningún tipo de ayuda, sin embargo le brindo 
ayuda a las personas y familias que en su momento lo necesitaron, los estudios que venía 
realizando en salud mental, le ayudaron en el abordaje de las víctimas a través del 
acompañamiento psicosocial, en donde la continua escucha activa de los diferentes relatos 






y ayuda a otras personas en su misma condición de desplazados, es un símbolo de superación y 












La emancipación discursiva frente a las imágenes de horror y de la violencia se pueden 
reconocer, frente a como le tocó vivir a Ana Ligia en una zona donde había mucho violencia, 
generado por el conflicto entre la guerrilla, los paramilitares y el Ejército, en donde los grupos al 
margen de la ley se encargaban de sembrar el terror, la protagonista de esta historia narra como 
como aun vecino suyo lo habían matado con una bomba o una mina en una vereda cercana, 
siendo esta una manera con la que obligaban a sus habitantes a desplazarse ya que esto era como 
un aviso o una amenaza. A pesar de todas estas situaciones de presión y amenaza que tuvo que 
vivir Ana Ligia, el sufrimiento y el dolor que sintió en ese momento no la hizo decaer, por el 
contrario, se llenó de motivación y fortaleza y siguió ayudando a otras personas víctimas de la 
violencia, empoderándose de la situación y generando una reconstrucción del tejido social, 
manifestándolo a través de sus actos de motivación y fortaleza, el cual se puede evidenciar cuan 
ella misma manifiesta que entendió que Dios la había puesto en ese lugar para que ayudara a 
aquellas personas realmente la necesitaban, Ana Ligia manifiesta que su experiencia en San 
Francisco fue muy linda y que la hizo crecer como persona, tal como lo expresaba White, M. 
(2016): “Lo que valoramos en la vida es moldeado por nuestras relaciones con otros quienes han 
sido importantes para nosotros, esto puede incluir miembros de la familia, familiares y amigos, 
por nuestras comunidades, por las instituciones de estas comunidades y por nuestra cultura” 
(pag.30). 
 
Ana Ligia además de ayudar a las víctimas del conflicto también es poeta, muchos de sus 
escritos están inspirados en las victimas en sus historias las cuales le contaban, narran sus 
sufrimientos y las diferentes situaciones por las que tuvieron que pasar, a pesar que muchos de 
sus escritos se perdieron cuando fue desplazada en el 2003, ella continúo escribiendo poesía y ya 
tiene un libro en donde cuenta la historia de su pueblo, esto le ha ayudado a sanar su propio dolor 
y a sanar el dolor de los demás, en donde se libera ese vínculo se puede generar con esas 
imágenes atroces ocasionadas por la violencia, generando así una trasformación en su vida y en 






e. En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva 


























1. ¿Teniendo en cuenta la 
situación de violencia de 
la que fue víctima, que 
habilidades y fortalezas 
considera que ha 
desarrollado para seguir 
adelante en su vida? 
Esta pregunta permite que la 
misma persona reconozca sus 
habilidades y fortalezas y se 
motive a seguir adelante. 
2. ¿En honor a ese 
sufrimiento que tuvo que 
vivir por culpa de la 
violencia, que le gustaría 
hacer para ayudar a esas 
personas que están 
sufriendo en este 
momento esa misma 
situación? 
Esta pregunta ayuda a que la 
persona empiece a visualizarse 
con potencialidades, 
posibilidades y recursos que le 
permita analizar su proceso de 
superación y apoyo en favor de 
los demás. 
3. ¿Qué proyecto de vida 
tiene después de lo vivido 
y cuáles son las estrategias 
para desarrollarlo? 
Con la aplicación de estas 
preguntas busca explorar 
recursos a partir de los 











1. ¿Qué crees que pasara con 
la ley de restitución de 
tierras ante el 
desplazamiento que vivió? 
El propósito es saber si tienen 
conocimiento de la ley 1448 de 
víctimas y los derechos que se 
plantean por ser sujeto de 
derecho. 
2. ¿Después de los acuerdos 
de paz, han tenido el 
apoyo del estado para ser 
reparados integralmente? 
Como víctimas de un conflicto 
ajeno a nuestro rol como 
ciudadanos, tenemos el derecho 
de contar con un estado que 
vele por la seguridad y 
protección de la población 
civil, de ahí nace la ley 1448. 
3. ¿Cuál es la perspectiva 
acerca de los procesos que 
adelanta el estado para la 
reparación integral a las 
víctimas? 
Los obstáculos entre la 
comunidad afectada y los 
profesionales enviados a las 
zonas de desastre muestran la 
poco empatía y una realidad 




























1. ¿Es posible que usted ante 
las diferentes situaciones 
vividas haya superado lo 
sucedido? 
Esta pregunta busca afrontar 
los problemas de lo vivido, y 
permite que la persona 
entrevistada se imagine la 
superación dejada por el 
trauma. 
2.¿Cómo cree que se vio 
afectada su familia por 
todos los sucesos 
violentos que tuvieron que 
pasar? 
Esta pregunta pretende 
intervenir en el proceso de 
seguimiento a los miembros 
más vulnerables de la familia. 
3. Teniendo en cuenta su 
situación de desplazada, 
¿que la llevo a participar 
del apoyo psicosocial 
brindado a personas en su 
misma situación? 
Con esta pregunta se busca que 
la persona fortalezca sus 
capacidades de ayuda en las 
acciones de apoyo psicosocial 













Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el caso de las 
comunidades Cacarica 
 
a. En el caso de los pobladores de Cacarica ¿Qué emergentes psicosociales considera 
están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
 
Debido a la incursión y al hostigamiento militar a los que fueron sometidos los pobladores de 
Cacarica, existen emergentes psicosociales que son latentes, el tener que ver como asesinaban a 
sus familias y amigos y luego tener que salir a otros municipios en busca de ayuda, esto ha 
generado en estas personas traumas emocionales y psicológicos, problemas en su 
desenvolvimiento y desarrollo al interactuar con los demás, ya que se encuentran llenos de terror, 
angustia e inestabilidad, los sucesos traumáticos pueden inferir de manera negativa en estas 
personas a través de un estrés severo que puede dar lugar a un conjunto de síntomas disociativos 
y ansioso-depresivos, que pueden afectar su calidad de vida, su vida cotidiana y sus relaciones 
sociales. 
 
Muchas de estas víctimas se tuvieron que hospedar en casa de sus familiares y amigos con la 
incertidumbre de si podrían superar las dificultades ya que no es fácil empezar una nueva vida en 
un entorno diferente. Estas personas víctimas de la violencia tendrán en su memoria todos esos 
momentos traumáticos que tuvieron que pasar trayendo hechos del pasado al presente, 
generándoles a nivel emocional implicaciones en confiar en sí mismos y poder confiar en los 
demás, el hecho de ser desplazados los ha privado de la libertad de expresión, sienten miedo de 
denunciar cualquier atropello, se encuentran sumidos en el silencio, sienten miedo y la aflicción 
como consecuencia de los daños y pérdidas o por el temor a la recurrencia del problema, lo cual 
les ha generado depresión, ansiedad, angustia ante el futuro, desesperanza y pérdida de su 
identidad. El caos y la violencia en sus diferentes modalidades incrementan los riesgos de trauma 
psicológico y, de hecho, los conflictos armados no sólo generan muertes, heridas y 
















El impacto que genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado es ser convertidos en objetivos militar por lo grupos armados, generando un impacto 
negativo ya que estas personas se sienten marcadas, atemorizadas y oprimidos con miedo de que 
van a llegar y los va asesinar, de igual manera se encuentra el rechazo por parte de la sociedad 
por el hecho de ser desplazados y tildados de cómplices, esto hace que para estas personas se les 
presente un futuro incierto, muchos cambian sus identidades y las de sus familias para 
protegerse, se olvidan de sus culturas, costumbres y hasta creencias, pierden sus esperanzas y su 
proyecto de vida, se genera en estas personas un aislamiento ya que consideran que todos a su 
alrededor los acusan y las oportunidades de trabajo son pocas lo que hace que sus vidas cada vez 
sean más difíciles, las personas pueden sentirse impotentes para hacerle frente a la situación , se 
siente incapaz de adaptarse y pueden sentirse indefensas, con pocas esperanzas en el futuro, lo 
que le impide tener control de su vida y generándole problemas adicionales como (malestar 
emocional, abuso del alcohol, dificultades en las relaciones interpersonales e interferencia 
negativa en la actividad laboral o académica). En general, el daño intencional tiene un impacto 
psicológico mucho más significativo en la víctima que los accidentes o los diversos tipos de 
catástrofes (Echeburúa, 2004; Fernández Liria y Rodríguez Vega, 2002). 
 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 
asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
 
 
Primera acción: Es importante que se realice un acompañamiento psicosocial, en donde se 
generen espacios de expresión y de reconocimiento del impacto emocional de los hechos 
violentos vividos, en donde se facilite la expresión de sentimientos, desde un enfoque narrativo 
donde las victimas puedan compartir su dolor, logrando así disminuir el sufrimiento emocional, 
los miedos y la angustia ocasionada por la tortura y el asesinato de miembros y líderes de la 
comunidad, en donde estas experiencias de vida les permitan reflexionar y poder desarrollar 























d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que 
faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 
 
Estrategia 1: 
Implementar la aplicación del enfoque narrativo de Michael White (2016), a través de la 
practica narrativa, ya que este permite que las víctimas compartan sus historias, teniendo en 
cuenta que son personas que tiene sentimientos de vacío, desolación, desespero, desesperanza, 
que piensan que han perdido su identidad y que no saben cómo proceder en la vida, lo más 
importante con esta práctica narrativa es saber escuchar lo que la víctima quiere compartir 
acerca de su experiencia del trauma, de igual manera es importante buscar signos de aquello a lo 
que le ha continuado dando valor en su vida, lo que permite que la víctima pueda reconocer sus 
propósitos, creencias, valores, metas, motivaciones personales y cargas afectivas, que 
promuevan una resonancia del mundo exterior y se genere una transformación para que pueda 
reconstruir el sentido a su vida y pueda recobrar sentimientos a través del relato de sus 
memorias, sus experiencias y así pueda superar sus propios fantasmas de miedo, angustia y 
vergüenza, ayudándole a superar la desconfianza en las demás personas y las secuelas dejadas 
por la violencia. 
 
Estrategia 2: 
Coaliciones comunitarias: En las cuales tanto las entidades territoriales y gubernamentales, 
los miembros líderes de la comunidad de cacarica y otras personas voluntarias, se organicen en 
pro del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad lo cual se puede lograr 
mediante: 
• Fomentación de la participación conjunta de los equipos forenses y Psicosociales en las 





salir de esa situación. De este modo, estas personas, aun con sus altibajos emocionales y con sus 












• Estrategias de tipo expresivo que puedan motivar nuevas conversaciones sobre el 




Reconocimiento social: Dónde se plantearán acciones se orientará a la victimas sobre la 
estigmatización producto de la violencia y el conflicto armado al cual han tenido que enfrentarse. 
 
Consejería y apoyo: con el fin de prevenir conflictos futuros en la comunidad que genere 
división producto del estrés y deterioro emocional por el desplazamiento. 
 













Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz 
 
 
Durante muchos años se ha querido combatir en nuestro país la violencia, generada a través 
del conflicto armado, el narcotráfico y la delincuencia común, sin embargo no han tenido muchos 
resultados, en los últimos tiempos, la sociedad se ha visto sumergida en un sin número de 
problemáticas sociales que día a día atentan contra la integridad de las personas, dejando marcas 
permanentes en la vida de las comunidades que se encuentran inmersas o han hecho parte de 
situaciones de conflicto y violencia. 
 
La foto voz como herramienta de diagnóstico y acompañamiento psicosocial, permitió que se 
realizara un acercamiento través de la fotografía y una reflexión mediante la narrativa, sobre los 
diferentes sucesos relacionados con la violencia en los diferentes contextos, en donde las 
imágenes muestran como paisajes naturales reflejan tierras abandonas, que generaban sustento a 
muchas familias, no había espacio para malos momentos, y hoy es solo desolación, solo queda el 
dolor generado por una violencia injusta. Esta es una mirada a la cruda realidad vivida por 
muchas personas y que hoy está en su memoria, aquellos momentos, se presenta la ruptura de un 
tejido social, un silencio frente a crímenes cometidos. 
 
Las imágenes recopiladas a través de las dos salidas en el corregimiento de Mariangola 
expresan muchos sentimientos y deseos, entre ellos, angustia, desesperación, desolación, tristeza, 
se muestran caminos desiertos, casas desoladas en donde se ven las huellas dejadas por la 
violencia, personas inocentes víctimas de una guerra que no tiene distinción y que solo deja un 
vacío en cada una de las víctimas. Sin embargo, para muchas personas víctimas de la violencia 
su experiencia también es símbolo y muestra de superación, de seguir luchando, a pesar de las 
dificultades de pobreza y riesgos de delincuencia y drogas a los que están expuestos, en la 
comunidad se encuentran grupos como juntas de acción comunal que buscan el beneficio y 
nuevas oportunidades para su pueblo, por medio de personas que aportan con sus conocimientos 












podido superar estos hechos; imágenes en donde se muestra jóvenes que utilizan la música para 
olvidar su pasado y vivir un presente lleno de esperanza y alegría, jóvenes empoderados con un 
solo objetivo, generar alegría ante tanto dolor, en busca de una transformación alejados de las 
drogas y de la delincuencia, personas que han decidido seguir adelante tener un nuevo sueño en 
su vida, a través de diferentes actividades económicas en donde luchan día a día por sobrevivir a 
pesar de que la guerra los dejo sin nada, se pudo percibir un compromiso por parte de la 
comunidad de salir adelante. En esta realidad se hace visible como mujeres, niños y jóvenes 
luchan diariamente por mejorar su calidad de vida, el amor por la familia crea nuevos sueños e 
ilusiones y esto les permite seguir en pie, haciendo visible su labor transformadora en las 
comunidades a las cuales pertenecen. 
 
En este trabajo de foto voz el tema principal fue el entorno y la realidad observada, en donde 
se hace importante conocer las experiencias de las personas víctimas de la violencia, ya que 
revela realidades vividas por la población de Mariangola ante situaciones violentas, las personas 
han tenido que hacerle frente a la pobreza, las imágenes evidenciadas permiten que se interprete 
la simbología y contexto, que son los procesos de subjetividad humana, los cuales se presentan 
ante la situación de violencia a la que son víctima,  una de las realidades sociales es la pobreza 
en donde muchas personas se encuentran, mujeres que día a día tienen que luchar por sacar a sus 
familias adelante, niños y jóvenes sin oportunidades con riesgo de caer en las garras de la 
delincuencia y las drogas, ante un gobierno desinteresado, una sociedad llena de rechazo sin 
embargo ante tanta oscuridad siempre hay una luz, personas de la comunidad empoderadas que 
quieren ayudar y que lo único que piden es apoyo por parte del estado. 
 
La foto voz como instrumento de la acción psicosocial es muy importante, ya que permite que 
el psicólogo se sensibilice, desde una mirada subjetiva, ante las diferentes problemáticas 
presentadas en los diferentes contextos y como él a través de la construcción de nuevas 
subjetividades e intersubjetividades puede mejorar la calidad de vida de las personas, donde las 
mujeres, niños y jóvenes reciban la ayuda por parte del gobierno de una forma integral y pueda 





El ejercicio de la foto voz, nos permitió observar diferentes lugares en donde la violencia tuvo 












y actividad criminal impiden el desarrollo económico. Desde el punto de vista macroeconómico, 
el conflicto reduce la inversión, disminuye los niveles de ahorro, aumenta las pérdidas de capital 
físico (infraestructura), ayuda a recomponer el gasto público y por ende puede influir 
negativamente sobre el incremento económico. De igual forma, existen consecuencias a nivel 
microeconómico como las pérdidas de capital humano por la violencia homicida, las fugas de 
capital humano, la deserción e inasistencia escolar; las pérdidas de capital social por el 
desplazamiento forzoso, menor participación en la fuerza laboral; y demás efectos colaterales 
como la destrucción de la cohesión social, el aumento de los costos de transacción (costos de 
transporte), deterioro institucional, corrupción, la congestión judicial y menor participación 
política. 
 
La foto voz en las primeras salidas muestra imágenes que enfocan las secuelas dejadas por el 
conflicto armado entre ellas el desplazamiento forzoso en Colombia, el cual es una de las crisis 
humanitarias y sociales más profundas que enfrenta nuestro país, tanto por los costos que impone 
al Estado y a la sociedad, como por los efectos en la calidad de vida de quienes enfrentan el 
desplazamiento. 
 
La gran mayoría de personas desplazadas han huido a causa del empeoramiento de la 
seguridad personal. La causa principal de los desplazamientos es la violencia asociada al 
conflicto armado interno, que incluye amenazas directas, temor a ser víctima de grupos ilegales y 
actividad armada de esos mismos grupos, y en menor medida de la fuerza pública estatal. En la 
foto voz en la segunda salida, nos muestra el cambio que queremos diariamente y el poder crecer 
con la educación y desarrollo del país para logar la paz en Colombia. 
 
Las fotografías captan algunos momentos de los sucesos importantes de nuestro país, 
convirtiéndose en elementos tan necesarios, la imagen y la narrativa permiten apreciar de manera 
detallada cada situación, logrando un acercamiento y participación directa con el contexto, 



















herramienta que nos permitió la interpretación metafórica de la imagen, dando de este modo 
significado o relevancia al mensaje que trae consigo cada fotografía, con este instrumento cada 
integrante del grupo logro estimular su capacidad cognitiva e interpretativa, mediante la 
observación y la reflexión, garantizando de este modo un acercamiento a la realidad presente en 












La realización de este trabajo fue de gran experiencia ya que me permitió identificar los 












Los diferentes contextos analizados, nos permitieron identificar a través de las imágenes y la 
narrativa situaciones en los que la violencia ha dejado su huella, de igual manera logro despertar 
la sensibilidad teniendo en cuenta que se presenta un realidad con una historia dolorosa de 
violencia, en donde muchas personas fueron secuestradas, obligadas a abandonar sus tierras, 
despojados de sus bienes, quedando en la pobreza absoluta, sin saber que hacer o para donde 
coger, sin embargo muchas de estas personas víctimas de la violencia aprendieron de su 
situación se llenaron de valor y de esperanza y comenzaron a ver un nuevo camino para ellos y 
para sus familias, logrando así un mejor bienestar. 
 
Como psicólogos en formación es muy importante tener este tipo de acercamiento a contextos 
que han sido afectados por problemáticas asociadas a los impactos del conflicto armado, ya que 
en algún momento de nuestra vida profesional tendremos que intervenir y brindar 
acompañamiento psicosocial a las víctimas de alguna situación de violencia. El aprendizaje de 
esta actividad es muy enriquecedor para nuestra formación profesional y personal, ya que 
permite que se desarrolle la sensibilidad ante las diferentes situaciones observadas y presentadas 
como imágenes, y que se pueda realizar un trabajo social en donde se logre reconstruir y 
fortalecer la vulnerabilidad y experiencias de violencia, y de esta manera poder contribuir a una 
reparación integral en busca de una mejor calidad de vida para estas personas. 
 
En las últimas dos décadas Colombia ha experimentado tanto un crecimiento sostenido como 
una expansión territorial de todos los tipos de actividad de los grupos armados ilegales, llegando 
a afectar una porción significativa de los municipios colombianos. Los efectos económicos y 
sociales del conflicto interno han sido considerables. 
 
En esta investigación se analizaron las consecuencias sobre algunos indicadores de desarrollo 
social. En términos generales, el conflicto armado ha tenido efectos desfavorables para el 
desarrollo de Colombia, ya que genera condiciones adversas sobre la acumulación de capital 
físico (ataques a la infraestructura), de capital humano (violencia homicida, fuga de capital 








cohesión social, el aumento en los costos de transacción (costos de transporte), deterioro 
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